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Einführung 
Die vorliegende Nummer der Reihe Ostblock bringt 
Angaben über den Aussenhandel Polens mit landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen von 1958 bis 1965. 
Die polnische Statistik erfasst den Aussenhandel nach 
der einheitlichen Nomenklatur des COMECON, die 
von der in der EWG gebrauchlichen Nomenklatur 
stark abweicht. Aussagekriiftige Vergleiche sind unter 
diesen Umstiinden unmoglich. In den folgenden Ta-
beHen wurde deshalb der polnische Agrarhandel in die 
vom SAEG verwendetev neun Produktgruppen auf-
gegliedert. Diese Umschlüsselung führt notgedrungen 
zu gewissen Pehlern, da eine genaue Abgrenzung nicht 
in jedem Palle moglich ist. Eine weitere Pehlerquelle 
ergibt sich a us der Tatsache, dass die polnische Aussen-
handelsstatistik nicht vollstiindig ist, sondern nur die 
wichtigsten Liinder und die wichtigsten Produkte 
erfasst. lm Aussenhandel mit Agrarprodukten dürfte 
dies jedoch kaum allzu grosse Abweichungen zur· Pol ge 
ha ben. In jedem Palle sind die in den folgenden Tabel-
len enthaltenen Angaben nur ais Grossenordnungen zu 
betrachten. Infolge der Auf- und Abrundungen bei der 
Umrechnung in Dollar stimmt die Addition der in den 
Kolonnen erwahnten Zahlen nicht immer genau mit 
dem angegebenen Totalbetrag überein. 
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Introduction 
Le présent fascicule de la sene « Bloc oriental » 
contient des informations sur le commerce extérieur 
de la Pologne en produits agricoles pour la période 
allant de 1958 à 1965. 
Dans la statistique polonaise, le commerce extérieur 
est relevé selon la nomenclature uniforme du COME-
CON, qui s'écarte sensiblement de la nomenclature 
utilisée dans la C.E.E. Dans ces conditions, il est 
impossible d'établir des comparaisons valables. Pour 
cette raison, le co.mmerce polonais des produits agri-
coles a été classé dans les tableaux ci-dessous d'après 
les neuf groupes de produits définis par l'OSCE. Cette 
conversion entraîne nécessairement certaines erreurs 
puisqu'il n'est pas toujours possible de procéder à une 
délimitation précise. D'autres erreurs proviennent de 
ce que la statistique polonaise du commerce extérieur 
est incomplète et ne fournit d'informations que sur 
les principaux pays et produits. Toutefois, dans le 
domaine du commerce extérieur des produits agricoles, 
ces lacunes ne donneront vraisemblablement pas lieu à 
des divergences trop marquées. Quoiqu'il en soit, les 
données contenues dans les tableaux ci-dessous ne 
doivent être considérées que comme des ordres de 
grandeur. Les chiffres ayant été arrondis par excès ou 
par défaut lors de la conversion en dollars, la somme 
2 
Die Angaben entsprechen sowohl bei der Einfuhr ais 
auch bei der Ausfuhr fob-Werten franko Grenze des 
Lieferlandes. 
lm Polnischen AuBenhandel spielen die landwirt-
schaftlichen Erzeugnisse eine wesentliche Rolle. lm 
Jahre 1966 belief sich ihr,Anteil an der Gesamteinfuhr 
auf 23,0 % (1965 : 25,0 %),. und an der Gesamtausfuhr 
auf 19,2 %(1965: 20,9 %). Die11e Anteile bewegen sich 
seit 1958 mit relativ geringe:O: Schwa:o:kungen stets auf 
dem gleichen Niveau. 
Seit 1964 weisen sie allerdings eine leicht si:o:kende 
Tendenz aus, da der Gesamthandel in diesen Jahren 
krâftig angestiegen ist (die Einfuhren 1965 um 12,9 %, 
1966 um 6,6 %, die Ausfuhren 1965 um 6,3 %, 1966 
um 2 %), wâhrend der Agrarhandel 1965 mehr oder 
· weniger stagnierte und 1966 sogar zurückfiel (die 
Agrareinfuhren nahmen 1965 0,2 % zu und 1966 
1,9 %ab, die Agrarausfuhren 1965 3,5 % zu und 1966 
6,4 % ab). Mit anderen Worten, der Agrarhandel 
trug 1966 zu der Verbesserung der passiven Handels-
bilanz Polens nichts bei, im Gegenteil, er vergroBerte 
das Handelsdefizit um einem Passivsaldo von 137,1 
Mill.$. 
Ausschlaggebend für die Verringerung des Agrar-
auBenhandelsvolumens im Jahre 1966 im Vergleich zu 
1965 war der Rückgang des Handels mit Nahrungs-
mitteln, der auf der lmportseite um 7,1 %, auf der 
Exportseite um 5,8 % abnahm. Der Anteil der Waren-
gruppe Nahrungsmittel an dem Agrarhandelsvolumen 
betrug 1966 auf der lmportseite 47,6 %, auf der 
Exportseite 75,8 %. 
Aus der EWG stammten 1966 8,9 %der polnischen 
Einfuhr landwirtschaftlicher Erzeugnisse (1965 : 
8,9 %). lm Vergleich zu den Jahren 1958-1962 (3 bis 
4 %) bleibt dieser Anteil nach wie vor relativ hoch, 
obschon der Stand von 1964, 9,4 %, trotz der abso-
luten Zunahme gegenüber 1965, nicht erreicht wurde. 
Die Agrarimporte aus der EWG stiegen 1966 im 
Vergleich zu 1965 um 21,6 %, was die groBte Zunahme 
in absoluten Werten seit 1958, abgesehen von 1963, 
darstellt. Am stârksten haben die Nahrungsmittel-
importe zugenommen, um 33,9 %, wobei insbesondere 
wieder die Bezüge aus Frankreich ins Gewicht fallen 
nachdem Sie im Jahre 1965 gegenüber 1964 stark 
zurückgefallen sind, haben sie sich gegenüber 1965 
fast verdoppelt. 
des chiffres inscrits dans les colonnes ne coïncide pas 
toujours parfaitement avec le total indiqué. 
Tant pour les importations que pour les exportations, 
les données correspondent à des valeurs fob franco 
frontière du pays fournisseur. 
Les produits agricoles tiennent une place essentielle 
dans le commerce extérieur de la Pologne, dont ils 
représentaient en 1966 23,0 %des importations totales 
(1965 : 25,0 %) et 19,2 % des exportations totales 
(1965: 20,9 %). Depuis 1958, ces pourcentages sont 
restés au même niveau, à quelques légères fluctuations 
près. Ils tendent toutefois à régresser légèrement depuis 
1964, car si l'ensemble des échanges commerciaux 
s'est considérablement développé au cours de cette 
période (les importations ont progressé d'environ 
12,9 % en 1965 et d'environ 6,6 % en 1966, et les 
exportations d'environ 6,3 %en 1965 et d'environ 2 % 
en 1966), le commerce des produits agricoles est resté 
pratiquement inchangé en 1965 et a même diminué 
en 1966 (les importations agricoles ont augmenté de 
0,2% en 1965 et décru de 1,9 %en 1966; les exporta-
tions agricoles ont augmenté de 3,5 % en 1965 et 
baissé de 6,4 % en 1966). Autrement dit, loin de 
conduire à l'amélioration de la balance commerciale 
déficitaire de la Pologne, les échanges de produits 
agricoles ont au contraire aggravé le déficit commercial 
d'un passif supplémentaire de 137,1 mio$. 
La détérioration du volume des échanges agricoles en 
1966 par rapport à 1965 est essentiellement due au 
recul du commerce des denrées alimentaires dont les 
importations ont diminué d'environ 7,1 %et les expor-
tations d'environ 5,8 %. La part des denrées alimen-
taires dans le volume du commerce agricole se chiffrait 
en 1966 à 47,6 % pour les importations et à 75,8 % 
pour les exportations. 
En 1966, 8,9 % des produits agricoles importés par la 
Pologne provenaient de la C.E.E. (8,9 en 1965). Par 
rapport à la période 1958-1962 (3 à 4 %), ce pourcen-
tage demeure relativement élevé bien que les échanges 
n'aient plus atteint le niveau de 1964, en dépit de 
l'accroissement absolu enregistré par rapport à 1965. 
Les importations agricoles en provenance de la C.E.E. 
se sont accrues en 1966 de quelque 21,6 %par rapport 
à 1965, ce qui représente, en termes absolus, l'augmen-
tation la plus forte intervenue depuis 1958, l'année 1963 
exceptée. Les importations de denrées alimentaires 
ont marqué avec 33,9 % l'augmentation la plus nette, 
les produits importés de France occupant la première 
place. Alors qu'elles avaient sensiblement diminué en 
1965 par rapport à 1964, ces importations ont presque 
doublé en 1966. 
Auf der anderen Seite ist die EWG der wichtigste 
Abnehmer polnischer Agrarerzeugnisse. Von der 
gesamten polnischen Agrarausfuhr gingen 1966 36,1 % 
(1965 : 32,2 %) in die EWG. In den Vorjahren 
schwankte der Anteil zwischen 27,6 % (1961) und 
35,1 % (1963). Trotz des Inkrafttretens verschiedener 
Marktordnungen hat sich somit der Anteil 1966 
gegenüber 1965 (32,2 %) und 1964 (30,5 %) wieder 
erhôht. Die Agrarexporte in die EWG nahmen 1966 
gegenüber dem Vorjahr um 5,1 % zu. 
Die Bedeutung der EWG ais Absatzmarkt für polnische 
Agrarerzeugnisse zeigt die folgende Tabelle, in der die 
Agrarausfuhr mit der Gesamtausfuhr Polens nach der 
EWG verglichen wird: 
La C.E.E. est à son tour, le principal acheteur de 
produits agricoles polonais. En 1966, 36,1 % (1965 : 
32,2 %) des exportations agricoles de la Pologne 
étaient destinées à la C.E.E. Les années précédentes, 
ces chiffres variaient entre 27,6 %(196I)et35,1 %(1963). 
Bien que plusieurs règlements de marché soient entrés 
en vigueur, les importations de produits polonais ont 
encore augmenté par rapport à 1965 (32,2 %) et 1964 
(30,5 %). Par comparaison avec 1965, les exportations 
de produits agricoles vers la C.E.E. ont progressé de 
5,1 %en 1966. 
L'importance de la C.E.E. comme débouché des pro-
duits agricoles polonais ressort du tableau suivant qui 
compare les exportations agricoles et les exportations 
totales de la Pologne vers la C.E.E. 
AnteU der Ausfubr von landwirtscbafllichen Erzeugnissen an cler Gesamtausfubr Polens nach cler EWG 











Für die einzelnen Mitgliedstaaten lauten die ent-
sprechenden Prozentzahlen für 1964, 1965 und 1966 
wie folgt: 
Anteil cler Auslùhr von landwirlschafllichen Erzeugnissen an der 
iewèiligen Gesamtauslùhr Polens nach den einzelnen EWG·Undem 
1 
1964 







Die polnischen Agrarexporte nach der EWG sind im 
betrachteten Zeitraum mit 161,5 % wesentlich 
starker gestiegen ais die Gesamtausfuhr in die EWG, 
die sich um 90,0 % erhôht hat. 
Unter den Produktgruppen fallen im Handel mit der 
EWG sowohl bei den Lieferungen ais auch bei den 
Bezügen Polens vor allem die Nahrungsmitte1 ins 
Gewicht. 
Zu Vergleichszwecken ist auch. der . polnische Agrar-
handel mit Grossbritannien und den Vereinigten 


















Les pourcentages correspondants se répartissent 
comme suit sur les États membres de la C.E.E. pour 
1964, 1965 et 1966 : 
Part des exportations de produits aaricoles dans les exportations 










Au cours de la période considérée, les exportations 
polonaises de produits agricoles vers la C.E.E. ont 
marqué, avec 161,5 %. une progression beaucoup 
plus forte que les exportations totales vers la C.E.E., 
qui n'ont augmenté que d'environ 90,0 %. 
Parmi les groupes de produits qui font l'objet des 
échanges avec la C.E.E., celui des denrées alimentaires 
est le plus important aussi bien dans les livraisons 
que dans les achats de la Pologne. 
Les échanges de produits agricoles de la Pologne avec 
la. Grande-Bretagne et les États-Unis ont également 




men worden. 1966 entfielen 80 % der polnischen 
Ausfuhr nach Grossbritannien auf landwirtschaftliche 
Erzeugnisse (1965: 84 %). An der polnischen Gesamt-
ausfuhr von Agrarprodukten war Grossbritannien 
im gleichen Jahr mit 26,7 % beteiligt" (1965 : 23,1 %). 
Die Vereinigten Staaten, die für Polen wiihrend der 
letzten Jahre einer der bedeutendsten Lieferanten von 
Agrarprodukten, insbesondere von Getreide, waren, 
sind seit 1965 aus dieser Position verdriingt worden. 
Wiihrend sie im Jahre 1964 an den polnischen Agrar-
importen noch mit über 17 % beteiligt waren, sank 
dieser Satz 1965 auf 3,9 %; 1966 betrug er 6,7 %. 
1 
Der Anteil der Agrarerzeugnisse an den stark redu-
zierten Gesamtimporten Polens aus den USA belief 
sich 1966 auf 86,7 % (1965: 75,8 %). 
Der Anstieg des Agrarhandels mit der USA im Jahre 
1966 um 67,9 % auf der lmportseite ist auf die fast 
fünffache Zunahme der Nahrungsmittellieferungen 
zuruckzuführen, wobei insbesondere die Weizen-, 
Mais-, Schrotkom- und Hirse-Lieferungen ins Gewicht 
fallen. 
Hier soU noch erwiihnt werden, da.B sich 1966 die 
Weitenimporte aus Kanada auf 25,5 Mill. $ (5,7 % 
der gesamten Agrarimporte) und die Importe von 
Schafswolle aus Australien auf 18,6 Mill. $ (4,1 %der 
gesamten Agrarimporte) bezifferten. 
In dei' Einfuhr aus dem « Sozialistischen Lager » 
gewinnen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse eine 
immer gro.Bere Bedeutung. lm Jahre 1966 entfiel auf 
diese Produktgruppe 13,1 %der Gesamteinfuhr Polens 
aus de~ « Sozialistischen Lager» (gegenüber 12,7 % 
im Jahre 1964 und 13,7 % im Jahre 1965). Von der 
gesamten Agrareinfuhr stammten 36,7 % (gegenüber 
25,4 % im Jahre 1964 und 34,4 % im Jahre 1965) aus 
dieser Landergruppe. 
Bemerke~swert ist der Rückgang der Nahrungsmittel-
importe ~us den Europiiischen Ostblockliindem um 
27,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Sie bleiben aller-
dings immer noch hôher ais zum Vorjahr 1964. 
Die Ausfuhr von Agrarprodukten nach dem « Sozialis-
tischen Laier » hat sich hingegen sowoh1 absolut ais 
1 
auch relativ (Anteil der Agrarausfuhren nach dem 
«Sozialistischen Lager» an den Gesamtagrarausfuhren 
1966 von 14,7 %) vermindert. 
Betrachtet man die Warenstruktur, so nehmen auf 
der Exportseite die Nahrungsmittel den ersten Platz 
ein mit einem',Anteil von 64,8 %. Diese Warengruppe 
steht allerdinis nur mit 38,6 % auf den ersten Platz 
der Importe, '1dicht gefolgt von der Warengruppe 
« natürliche Spinnstoffe » (35, 1 %). 
En 1966, les denrées alimentaires représentaient 80 % 
des exportations polonaises vers la Grande-Bretagne 
(1965: 84 %). La même année 26,7% des exporta-
tion!. agricoles totales de la Pologne étaient destinées A 
à Ja Grande-Bretagne (1965: 23, 1 %). Les États-Unis • 
ont perdu depuis 1965 la place qu'ils occupaient ces 
dernières années parmi les principaux fournisseurs de 
produits agricoles, et en particulier de céréales, de la 
Pologne. Alors qu'en 1964, les États-Unis participaient 
encore pour 17 % aux importations agricoles de la 
Pologne, leur part est tombée à 3,9 %en 1965, et ne 
s'élevait qu'à 6,7 % en 1966. Les produits agricoles 
représentaient en 1966 86,7 % (1965: 75,8) des impor-
tations totales, fortement réduites, de la Pologne en 
provenance des États-Unis. 
Le fait qu'en 1966, les importations de produits 
agricoles provenant des États-Unis se soient accrues 
d'environ 67,9 %, provient de ce que les livraisons de 
denrées alimentaires ont presque quintuplé, les plus 
importantes étant le blé, le mais, le gruau et le millet. 
Notons encore qu'en 1966, les importations de blé 
acheté au Canada se chiffraient à 25,5 mio $ (5,7 % 
des importations agricoles totales) et les importations 
de laine de mouton livrée par l'Australie, à 18,6 mio $ 
(4,1 % des importations agricoles totales). 
Dans les importations qui proviennent du « Camp 
socialiste » celles des produits agricoles se développent 
de plus en plus. En 1966, ce groupe de produits 
représentait 13,1 % des importations polonaises 
totales fournies par le « Camp socialiste » (par rapport 
à 12,7 % en 1964 et 13,7 % en 1965). 36,7 % des 
importations agricoles totales provenaient des pays 
de l'Est (par rapport à 25,4 %en 1964 et 34,4 %en 
1965). 
Il y a lieu de noter que les importations de denrées 
alimentaires provenant des pays européens du bloc 
oriental ont décru d'environ 27,8 % par rapport à 
l'année précédente. Elles demeurent toutefois supé-
rieures à celles enregistrées en 1964. 
En revanche, les exportations de produits agricoles 
vers le« Camp socialiste »ont diminué tant en termes 
absolus qu'en termes relatifs (la part des exportations 
agricoles vers le « Camp socialiste » dans les exporta-
tions agricoles totales était de 14,7 %en 1966). 
Si l'on considère la structure des échanges, les expor-
tations de denrées alimentaires occupent la première 
place avec 64,8 %. Il est vrai que ce groupe de produits 
ne vient en tête des importations qu'avec une part de 
38,6 %, suivi de près par le groupe «Fibres textiles 


































0 Nabrungsmittel 112 839 188 612 216 920 234 670 229 731 28S 302 293 215 293 326 272 !174 . Produits alimentaires 0 
1 Getrilnke und Tabak 21 !129 24624 21 131 19 408 21 62S 31 115 40207 39 086 38 309 Boissons et tabacs 1 
21 HAute, FeUe uaw., roh 14413 19 676 9 7~2 14 ~30 15 776 10 375 121~ 14032 26402 Peaux et pelleteries brutes 21 
22 Olsaaten und Olfrüchte 9 136 12 3~0 12 !181 9 229 5 578 9 002 9 620 20639 10 741 Graines, noix olUgineuses 22 
231.1 Natwkautschuk, roh 17 691 18 595 249!17 19 319 17 418 1S 471 16 592 15 158 20134 Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Holz und Kork 6!106 8 244 6037 9 359 18 S2S 8 777 12 874 15049 14 728 Bois et ll~gc 24 
261-265 Natürllche Spinnstolfe 138 320 127 714 152 322 1~0!15 136 327 128 594 1~380 150 738 156444 Fibres textiles naturelles 261-26!1 
29 Tier. u. pflanzl. Rohstolfe a.n.g. 8 !134 7979 9208 8 906 7~2 7726 8 233 8 261 9 232 Ma~res brutes, n.d.a. 29 
4 Tier. u. pflanzl. Ole 12 880 21 908 18 912 21 273 22562 15 889 3!1 728 27 761 24240 Corps gras, graisses, etc. 4 
Agrarerzeugnissc insgesamt 1341 846 429 702 1481 819 1 490 747 1 47!1 lBS !112. 909 1 !183 001 1 ~84 0!10 !172 8021 Total produits agricoles 
Ausfbhr Exportations 
·0 Nahrungsmittel 170 !183 194 793 198 268 301 031 296~1 2SO 212 3~3!11 3!10470 330 021 Produits alimentaires 0 
1 Getrilnke und Tabak 1 088 !113 1 270 2100 3 !101 4663 167!19 204!1!1 12 038 Boissons et tabacs 1 
21 HAute, FeUe usw., roh 3 2S1 7 7!11 7 777 9309 8 579 7 528 8 644 10 201 14 922 Peaux et pelleteries brutes 21 
22 Olsaaten und Olfrilchte 571 1 271 826 939 864 858 10"1 7 787 827 Graines, noix oléagineuses 22 
231.1 Naturkautschuk, roh 
-
- - - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Holz und Kork 17 143 19 466 24 857 28 708 30 378 36 615 47 134 ~084 46 113 Bois et ll~gc 24 
261-265 Natürliche Spinnstolfe !104 896 670 96S 2 384 3029 1 688 1 120 1 328 Fibres textiles naturelles 261-265 
29 Tier. u. pftanzl. Rohstolfe a.n.g. 7 22S 9 088 10583 12 511 16420 17 SS1 20 583 19 668 24 8371 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
4 T"Jer. u. pftanzl. Ole 1 868 49 - - - 152 1~ 1 787 5 664 Corps gras, graisses, etc. 4 
Agrarerzeugnisse insgesamt 1 202 238 1 233 827 1 244 2!10 1 3!15 561 358 667 1 320 666 1 4!10 019 46S 512 1 435 7!10 1 Total produits agricoles 
VI 
Handel mit den europaischen 
Ostblocklandern 







0 N ahrungsmittel 23 973 
1 Getrânke und Tabak 441 
,21 Hâute, Felle usw., roh 
-
'22 Ôlsaaten und ôlfrüchte 12 
231.1 Naturkautschuk, rob 
-
',24 Holz und Kork 1 824 




Astarerzeugnisse insgesamt 6S 510 
Arfuhr 
~ Nahrungsmittel 13 535 
Getrinke und Tabak 
-
2 Hll.ute, Felle usw., rob 
-
2 Ôlsaaten und ôlfrüchte 
-
2311 Naturkautschuk, roh 
-
26;j65 
Holz und Kork 
-
N atürliche Spinnstoffe 
-29 Tier. u. pftanzl. Robstoffe a.n.g. 383 
41. Tier. u. pftanzl. ô le -






Handel mit den europaischen 
Ostblocklandern 
1 000 s 
1 
CST Warenbenennung 1958 
Einfuh 
0 Nahrungsmittel 6 530 
1 Getrll.nke und Tabak 6S 
21 1Hllute, Felle usw., roh -
22 ôlsaaten und Ôlfrüchte -
231.1 {iaturkautschuk, roh -
24 olz und Kork 
-
261-265 Natürliche Spinnstoffe 756 
29 Tier. u. pftanzl. Robstoffe a.n.g. 1S 
4 Tier. u. pftanzl. ôle 241 
Agrarerzeugnisse insgesamt 7606 
Ausfuhr 
0 Nahrungsmittel 2 552 
1 Getrllnke und Tabak 41 
21 Hâute, Felle usw., roh 
-
22 ôlsaaten und Ôlfrücbte -
231.1 Naturkautschuk, rob -
24 Holz und Kork 58 
261-265 N atürliche Spinnstoffe 
-
29 Tier. u. pftanzl. Robstoffe a.n.g. 41 
4 Tier. u. pftanzl. ôte 
-





















69 7631 43 SOl S9 149 71 548 1 282 . 481 1 626 3 009 
- - 3 -
617 -
- -
- - - -
t 670 3 747 14 427 s 383 
S9 S33 S9 145 43 581 44672 
1021 1 510 1 730 1597 
1 383 1182 923 1480 
1 
141 1671135 268 109 567 121 438 127 689 










14 9841 18044 
1959 1960 











3 279 6 280 










4622 9 498 
51179 44022 6 993 






2079 2 957 2 407 
- - -
S3 624 47 567 10 6991 
1958-1966 
SBZ·ZSOA 
1961 1962 1963 
S53 645 626 






- 649 778 
485 93 45 
-
148 328 
1 S4S 2 319 2 587 
9 129 11 223 8 367 
3S 339 217 
102 44S sos 
- - -
- - -
131 43 14 
- - -
413 613 2054 
- - -











Commerce avec les pays européens 









S4 773 40 975 Produits alimentaires 0 
1 638 3 110 Boissons et tabacs 1 
- -
Peaux et pelleteries brutes 21 
389 217 Graines, noix oléagineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
10 379 10 137 Bois et liège 24 
60522 71 317 Fibres textiles naturelles 261-265 
1 770 1999 Matières brutes, n.d.a. 29 
2 432 5677 Corps gras, graisses, etc. 4 

































14 791 11 921 Produits alimentaires 0 
1S 702 5438 Boissons et tabacs 1 
- -
Peaux et pelleteries brutes 21 
- -
Graines, noix oléagineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et liège 24 
- -
Fibres textiles naturelles 261-265 
3 016 3 614 Matières brutes, n.d.a. 29 
- -
Corps gras, graisses, etc. 4 
33 5091 20 9731 Total produits api.coles 
Commerce avec les pays europée..-
du Bloc oriental 
1 000 s 
1965 1966 Désignation des marchandises CST 
Importations 
s 886 820 Produits alimentaires 0 
476 404 Boissons et tabacs 1 
- -
Peaux et pelleteries brutes 21 
-
346 Graines, noix oléagineuses 22 
- - Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et liège 24 
57 7 Fibres textiles naturelles 261-265 
169 86 Matières brutes, n.d.a. 29 
483 164 Corps gras, graisses, etc. 4 
7 071 1 827 Total produits agricoles 
Exportations 
8 317 9 9SS Produits alimentaires 0 
361 715 Boissons et tabacs 1 
1022 1614 Peaux et pelleteries brutes 21 
- - Graines, noix oléagineuses 22 
- - Caoutchouc nafjfd brut 231.1 
21 10 Bois et liège 24 
- - Fibres textiles naturelles 261-265 
2 812 1 651 Matières brutes, n.d.a. 29 
- -
Corps gras, graisses, etc. 4 
12 533 13 944 Total produits agricoles 
• 








0 Nahrungsmittel 3 
1 Getrânke und Tabak 229 
21 Haute, FeUe usw., roh -
22 Olsaaten und Olfrüchte 
-
231.1 Naturkautschuk, roh -
24 Holz und Kork sso 
261-26S Natürliche Spinnstoffe -
29 Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. 3 
4 Tier. u. pllanzl. Ole -
Agrarerzeugnisse insgesamt 78S 
Ausfuhr 
0 Nahrungsmittel 6 786 
1 Getrânke und Tabak 4 
21 Hâute, FeUe usw., roh 491 
22 Olsaaten und Olfrüchte 
-
231.1 Naturkautschuk, roh 
-
24 Holz und Kork 21 
261-26S Natürliche Spinnstoffe -
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.g. 14S 
4 Tier. u. pflanzl. Ote 
-
Agrarerzeugnisse insgesamt 74471 
-andel mit den europaischen 
Ostblocklandern 
1 000 s 
CST Warenbenennung 1958 
Einfuhr 
0 Nahrungsmittel 61S 
1 Getrânke und Tabak 478 
21 Hâute, FeUe usw., roh 371 
22 Olsaaten und Olfrüchte -
231.1 Naturkautschuk, roh -
24 Holz und Kork -
26t-26S Natürliche Spinnstoffe -
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.g. 78S 
4 Ti er. u. pflanzl. Ole 60 
Agrarerzeugnlsse insgesamt 2 369 
Ausfuhr 
0 Nahrungsmittel 1 212 
1 Getrânke und Tabak -
21 Haute, FeUe usw., roh -
22 Olsaaten und Olfrüchte 
-
231.1 Naturkautschuk, roh 
-
24 Holz und Kork 928 
26t-26S Natürliche Spinnstoffe 
-
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.g. 130 
4 Tier. u. pflanzl. Ole 
-
insgesamt 2 270 
1 
1958-1966 
Commerce avec les pays européens 
du Bloc oriental 
Tschechoslowakei-Tchécoslovaquie 





















21 127 43 140 2 91S 
- -
S8 Produits alimentaires 0 
86 197 
- - - -
1S9 22 Boissons et tabacs 1 
- - - - - - - -
Peaux et pelleteries brutes 21 
- - - -
lS 
- - -
Graines, noix ol~agineuses 22 
- - - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- - - - - - - -
Bois et li~ge 24 
- - - - - -
33 261 Fibres textiles naturelles 261-26S 
- - -
9S 22 s 
- -
Mati~res brutes, n.d.a. 29 
- - - - - - - -
Corps gras, graisses, etc. 4 
107 3241 43 23S 1 3 012 s 192 341 1 Total produits agricoles 
Exportations 
4 SIS 4 S67 7112 s 192 8 300 19 981 1148S 11 S43 Produits alimentaires 0 
13 13 
-
4 43 22 9 13 Boissons et tabacs 1 
S90 32 - - IS - - - Peaux et pelleteries brutes 21 
- - - - - -
SSI 1 187 Graines, noix ot=gineuses 22 
- - - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
41 82 17 
- - - - -
Bois et li~ge 24 
- - - - - - - -
Fibres textiles naturelles 261-26S 
311 3SO 322 738 sss 488 161 2 039 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
- - - - - - - -
Corps gras, graisses, etc. 4 
s 768 s 043 7 4St S93S 8 912 20 491 1 12 2061 14 782 Total produits agricoles 
Commerce avec les pays européens 
· du Bloc oriental 
1958-1966 








3 673 1 972 1 64S 1 336 2 810 1 82S 4066 4 908 Produits alimentaires 0 
404 631 449 783 1 060 1 674 1 826 1 862 Boissons et tabacs 1 
38S 18 
- - - -





276 40 163 Graines, noix ol~agineuses 22 
- - - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- - - - - -
114 14 Bois et li~ge 24 
-
1 049 
- - - - - - Fibres textiles naturelles 261-26S 
1 203 1000 1 74S S87 711 1 170 674 369 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
3S9 272 614 199 472 781 96S 1 IS9 Corps gras, graisses, etc. 4 
6 107 S S26 44S3 2958 S OS3 s 726 7740 8 796 Total produits agricoles 
Exportations 
S4 52 3474 1036 211 2 S49 1484 1919 Produits alimentaires 0 




- - - - -
Peaux et pelleteries brutes 21 
- - - - - - -
S40 Graines, noix ol~agineuses 22 
- - - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
1 146 1 177 784 687 776 949 937 781 Bois et li~ge 24 
- - - - - - - -
Fibres textiles naturelles 26t-26S 
108 429 296 315 1421 1 326 1 347 2 IS4 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
11 
- - - - - - -
Corps gras, graisses, etc. 4 
1 333 1 61S 4 673 2276 2 617 S032 3 9S2 S442 Total produits agricoles 
7 












1 Getrlnke und Tabak 117 
21 Hiute, Pelle usw., roh -
22 Olsaaten und Olfrtlchte 40 
231.1 Naturkautscbuk, rob -
24 Holz und Kork 148 
261-26S Natllrlicbe Spinnstoffe -
29 Tier. u. pftanzl. Robstoffe a.n.g. s 





0 Nabrungsmitte1 1 168 
1 Getrlnke und Tabak -
21 HAute, Pelle usw., rob -
22 Olsaaten und Olfrllchte -
231.1 Naturkautscbuk, rob -
24 Holz und Kork 
-
261-26S Natllrlicbe Spinnstoffe -
29 Tier. u. pftanzl. Robstoffe a.n.g. 36 
4 Tier. u. pftanzl. Ole 
-
Agrarerzeu110isse insgesamt 1204 
' Handel mit den europaischen 
Ostblocklandern 
1 000. 
CST Warenbenennun11 19S8 
Einfubr 
0 Nabrungsmittel 4 S97 
1 Getrlnke und Tabak 7 264 
21 Hiute, Pelle usw., rob -
22 Olsaaten und Olfrtlcbte 47 
231.1 N aturkautscbuk, rob -
24 Holz und Kork 
-
261-26S NatOrliche Spinnstoffe -
29 Tier. u. pftanzl. Robstoffe a.n.JI. 98 
4 Tier. u. pftanzl. Ole 
-
AgrarerzeuJ~Disse insgesamt 12 006 
Ausfubr 
0 Nahrungsmittel 24 
1 Getrlnke und Tabak 
-
21 Hiute, FeUe usw., roh 3 
22 Olsaaten und OlfrOchte 
-
231.1 Naturkautschuk, roh 
-
24 Holz und Kork 
-
261-26S NatOrliche Spinnstoffe 
-
29 Tier. u. pflanzl. Robstoffe a.n.JI. 14 
4 Tier. u. pflanzl. Ole 
-




















































2 306 1 427 5 948 3 178 2 789 
333 117 70 351 774 
- - - - -
10 
- - - -
- - - - -









4 392 3684 6 8661 3 696 4010 
1419 1 828 1 124 1 S31 1 290 
- -
92 747 1 S67 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
SI 17 47 37 120 
- - - - -
1 470 1 846 1 263 2 3141 2 976 
1985-1966 
Bulgarien • Bulgarie 
1960 1961 1962 1963 1964 
6 131 6 870 12 876 Il 843 7 S36 
8 70S 7749 s 918 7 Sl2 JO 023 




- - - - -
-
20 ss 7 
-
- - - - -97 251 370 9S3 543 
-
187 182 214 372 
15048 IS 115 19 350 20 S68 18 483 
37 13 16 13 49 
71 53 226 125 34 
- - - - -






- - - - -
87 ss 114 210 14 
- - - - -
19S 120 3S6 347 97 
Commerce avec les pays européens 





Désignation des marchandises CST 
Importations 
3 815 3 146 Produits alimentaires 0 
85 366 Boissons et tabacs 1 
- liS Peaux et pelleteries brutes 21 
- -
Graines, noix o1bgineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
199 22S Bois et Ii!&e 24 
- -
Fibres textiles naturelles 261-26S 
13 192 Mati!res brutes, n.d.a. 29 
- -
Corps gras, &raisses, etc. 4 
4112 4043 Total produits agricoles 
Exportations 
1 842 1 IS9 Produits alimentaires 0 
1 708 1 87S Boissons et tabacs 1 
- -
Peaux et pelleteries brutes 21 
- -
Graines, noix o~agineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et Ii!ge 24 
- -
Fibres textiles naturelles 261-26S 
618 217 Mati!res brutes, n.d.a. 29 
- -
Corps gras, graisses, etc. 4 
4 1681 3 311 1 Total produits agricoles 
Commerce avec les pays européen-
du Bloc oriental 
10008 
196S 1966 Désignation des marchandises CST 
Importations 
12 49S 8 471 Produits alimentaires 0 
10 733 14 580 Boissons et tabacs 1 
- 22 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 
-
Graines, noix ol~agineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- - Bois et li!&e 24 
- - Fibres textiles naturelles 261-26S 
S87 484 Matières brutes, n.d.a. 29 
154 - Corps gras, &ralsses, etc. 4 
23 976 23 5S6 Total produits agricoles 
Exportations 
SIS 15 Produits alimentaires 0 
256 3S9 Boissons et tabacs 1 
- -
Peaux et pelleteries brutes 21 
- -
Graines, noix olbgineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et Ii!ge 24 
- - Fibres textiles naturelles 261-26S 
Il - Mati!res brutes, n.d.a. 29 
- -
Corps Jlras, Kf&ÏSSes, etc. 4 
785 434. Total produits agricoles 








1 Getrllnke und Tabak 
-
21 Hllute, FeUe usw., roh -
22 Oisaaten und Olfrüchte 
-
231.1 Naturkautschuk, roh 
-
24 Holz und Kork -
261-26S Natürliche Spinnstoffe -
29 Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. 





1 GetrAnke und Tabak 
-
21 HAute, FeUe usw., roh -
22 Olsaaten und Olfrüchte -
231.1 Naturkautschuk, roh 
-
24 Holz und Kork -
261-26S Natürliche Spinnstoffe 
-
29 Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. -






























1960 1961 1962 1963 
29 6S 317 271 
414 3S3 660 30 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
242 as 143 104 
- -
10 23 
- - - -
68S S02 1 130 428 
79 
- 180 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -



























Commerce avec les pays européens 








370 412 Produits alimentaires 0 
1 444 1 t7S Boissons et tabacs 1 
- -
Peaux et peUeteries brutes 21 
- -
Graines, noix olbgineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et li~ge 24 
297 99 Fibres textiles natureUes 261-26S 
20 8 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
- -
Corps gras, graisses, etc. 4 
2 131 1694 Total produits agricoles 
Exportations 
- -
Produits alimentaires 0 
- -
Boissons et tabacs 1 
- -
Peaux et peUeteries brutes 21 
- -
Graines, noix olbgineuses 22 
- - Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et li~ge 24 
- -
Fibres textiles naturelles 261-26S 
2S 2S Mati~res brutes, n.d.a. 29 
- -
Corps gras, graisses, etc. 4 
2S 2S Total produits agricoles 
Commerce avec les pays européens 
du Bloc oriental 
Europaische Ostblocklander • Pays européens du bloc oriental 
1 000 s 1000S 
CST Warenbenennung 19SB 19S9 1960 1961 1962 1963 1964 196S 1966 Désignation des marchandises CST 
Einfuhr Importations 
0 Nahrungsmittel 36 804 102 911 84624 S410S 80 410 93 2Sl 36 243 81 40S SB 7BB Produits alimentaires 0 
1 Getrllnke und Tabak 8 S93 12 S40 12 126 9 6SS 9840 12 771 18 61S 16 361 21 S20 Boissons et tabacs 1 
21 HAute, FeUe usw., roh 371 3BS 18 
-
3 - - ss 4S7 Peaux et pelleteries brutes 21 
22 Oisaaten und Olfrüchte 99 841 1 326 32 S3 S4 soo 436 12S Graines, noix ol~agineuses 22 
231.1 Naturkautschuk,roh - - - - - - - - - Caoutchouc naturel brut • 231.1 
24 Holz und Kork 3 S21 5691 3 266 S3B3 IS 091 S SS6 9 046 10 692 10 376 Bois et li~ge 24 
261-26S Natürliche Spinnstoffe 39 670 47 16S 60 82B SB 230 44 373 4S SS4 62 076 60909 71684 Fibres textiles naturelles 26t-26S 
29 Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. 1 179 1 S66 3 309 4 2Bt 3 073 3 3SI 3 413 3 233 3 138 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
4 Tier. u. pftanzl. Ole 429 6SI 2026 2 2J..4 1 4S2 2494 2072 4 034 7 001 Corps gras, graisses, etc. 4 
Agrarerzeugnisse insgesamt 90664 171 749 167 S21 134 90B 1S4 29S 163 031 131 964 177 12S 173 6B9 Total produits agricoles 
Ausfuhr Exportations 
0 N ahrungsmittel 2S S16 24799 31 241 72 73S 62 793 2S 414 64927 3B 437 36 S72 Produits alimentaires 0 
1 GetrAnke und Tabak 4S 131 1S8 S29 1487 2 639 IS 746 18 220 B449 Boissons et tabacs 1 
21 HAute, FeUe usw., roh 494 602 239 147 44S B20 1 1BO 1022 1 614 Peaux et pe1leteries brutes 21 
22 Olsaaten und Olfrüchte 
- - - - - - -
SS1 1 727 Graines, noix ol~agineuscs 22 
231.1 N aturkautschuk, roh - - - - - - - - - Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Holz und Kork 1 007 1 691 1 614 931 729 7B9 1000 9SB 790 Bois et li~ge 24 
261-26S Natürliche Spinnstoffe 
- - - - - - - -
- Fibres textiles naturelles 261-26S 
29 Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. 749 1 299 2 1S2 3 181 4784 6 682 B B14 7990 9 7SB Mat~res brutes, n.d.a. 29 
4 Tier. u. pftanzl. Ole 
-
tl 
- - - -
S6 
- -
Corps gras, graisses, etc. 4 
insl!esamt 27 S71 2B S31 36 004 77 S22 70 23B 36 343 91 722 67 17B SB 910 Total produits agricoles 
9 
Handel mit den asiatischen 
Ostblocklandern 
1 000 s 
CST Warenbenennung 1958 
Einfuhr 
0 N ahrungsmittel 4764 
1 Getrllnke und Tabak 1461 
21 Hllute, Felte usw., roh 423 
', 22 Olsaaten und Olfrllchte 3 683 
231.1 N aturkautschuk, roh -
24 Holz und Kork 
-
261-265 Natürliche Spinnstolfe 2 751 
', 29 Tier. u. pftanzl. Rohstolfe a.n.g. 1 895 
1 4 Tier. u. pftanzl. Ote 1 985 
insgesamt 16 961 
J\usfuhr 
\ Nahrungsmittd 2 700 
Getrllnke und Tabak -
21 Hllute, Felle usw., roh -
2il.t 
Olsaaten und Olfrllchte -
Naturkautschuk, roh 
-
24 Holz und Kork -
261-265 Natürliche Spinnstolfe -
29 Tier. u. pftanzl. Rohstolfe a.n.g. 1 138 
4 Tier. u. pftanzl. hie -
~ .. ·~' ·~ insgesamt 3 838 
Ham lei mit den asiatischen 
Ostb nf' ki.::. ,.,d;,;,. 11 
1 000. 
CST Warenbenennung 19S8 
Einfuhr 
0 -




!ïi:r. -p~z!.-Rohstolfe a.n.g. -29 -




1 Getrinke und Tabak -
21 HAute, Felle usw., roh -
22 Olsaalen und Otrrllchte 
-
231.1 Natuiutschuk, roh -
24 Holz d Kork 
-
261-265 Natür "che Spinnstolfe 
-
29 Tier. u. pftanzl. Rohstolfe a.n.g. 
-
















































China V.R. ·Chine R.P. 
1960 1961 1962 1963 1964 
18 913 8 281 3 276 4 695 9 193 
836 
-
15 108 585 
120 1S 7 24 1 061 
4 387 1 033 - - -
- -
- - -
- - - - -
3 337 106 230 442 727 
1 330 276 
- -
697 
3 507 274 - - -
32 430 JO 045 3 528 5 268 12 262 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
569 381 - 427 418 





Commerce avec les pays asiatiques 
du Bloc oriental 
1965 1966 Désignation des marchandises CST 
Importations 
12 881 12 801 Produits alimentaires 0 
61 - Boissons et tabacs 1 
156 451 Peaux et pelleteries brutes 21 
- -
Graines, noix ol~agineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et li!ge 24 
165 345 Fibres textiles naturelles 261-265 
622 1 025 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
448 604 Corps gras, graisses, etc. 4 
15 333 15 225 Total produits agricoles 
Exportations 
- -
Produits alimentaires 0 
- -
Boissons et tabacs 1 
- -
Peaux et pelleteries brutes 21 
- -
Graines, noix oléagineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et li!ge 24 
- -
Fibres textiles naturelles 261-265 
- -
M ati!res brutes, n.d.a. 29 
- -
Corps gras, graisses, etc. 4 
- - i Total produits agricoles 
Commerce avec les pays asiatiquee 
du Bloc oriental 
Nordkorea • Corée du Nord 
1 000$ 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 Désignation des marchandises CST 
Importations 
120 718 49 32 
- - -
Produits alimentaires 0 
- -
580 364 25 
- -
Boissons et tabacs 1 
- - - - -
39 40 Peaux et pelleteries brutes 21 
322 - - - - - - Graines, noix oléagineuses 22 
- - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- - - - - - -
Bois et liège 24 
- - - - - - -
Fibres textiles naturelles 261-265 
92 112 802 - 18 - - Matières brutes, n.d.a. 29 
68 IS6 8 
·- - - -
Corps gras, graisses, etc. 4 
601 985 1 439 395 43 39 40 Total produits agricoles 
Exportations 
- - - - - - -
Produits alimentaires 0 
- - - - - - -
Boissons et tabacs 1 
- - - - - - -
Peaux et pelleteries brutes 21 
- - - - - - -
Graines, noix ol~agineuses 22 
-
- - - - - -
Caoutcbouc naturel brut 231.1 
- - - - - - -
Bois et liège 24 
- - - - - - -
Fibres textiles naturelles 261-265 
29 
- - - - - -
Matières brutes, n.d.a. 29 
- - - - -
- -
Corps gras, graisses, etc. 4 
29 - - - - - - Total produits agricoles 








1 Gctrllnke und Tabak 
21 HAute, Fclle usw., roh 
22 Olsaatcn und Olfrüchte 
231.1 Naturkautschuk, roh 
24 Holz und Kork 
261-265 Natilrliche Spinnstoll'e 
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoll'e a.n.g. 




1 Gctrllnke und Tabak 
21 HAute, FeUe usw., roh 
22 Olsaaten und Otrrüchte 
231.1 Naturkautschuk, roh 
24 Holz und Kork 
261-265 Natilrliche Spinnstoll'e 
29 Ticr. u. pflanzl. Rohstoll'e a.n.g. 
4 Ticr. u. pflanzl. Ole 
Agrarerzeugnisse insgcsamt 
1 
























CST Warenbenennung 1958 
Einfùhr 
0 N altrungsmittel 
-
1 Gctrllnke und Tabak 
-
21 HAute, Pelle usw., roh lOS 
22 Olsaatcn und Olfrüchte 
-
231.1 Naturkautschuk, roh 
-
24 Holz und Kork 
-
261-265 Natilrliche Spinnstoll'e 609 
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoll'e a.n.g. 40 
4 Tier. u. pflanzl. Ole 
-




1 Gctrllnke und Tabak 
-
21 HAute, FeUe usw., roh 
-




24 Holz und Kork -
261-265 Natilrliche Spinnstoll'e 
-
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoll'e a.n.g. 
-







Commerce avec les pays asiatiques 
du Bloc oriental 











2 979 3 671 171 170 319 
- - - - -
- - - - -
299 33S 144 138 149 
6S - - - -
11 29 
- - -
136 114 76 72 139 
8 - - 9 11 
- - 61 36 29 
3 4961 4 1491 4SI 1 42S 647 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -· -
- - - - -





































1 261 S60 Produits alimentaires 0 
- -
Boissons et tabacs 1 
60 - Peaux et pelleteries brutes 21 
92 66 Graines, noix olhgineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et liège 24 
ss 
-
Fibres textiles naturelles 261-265 
13 3S Matières brutes, n.d.a. 29 
14 2 Corps gras, graisses, etc. 4 
1 49S 6631 Total produits agricoles 
Exportations 
- 91 Produits alimentaires 0 
- -
Boissons et tabacs 1 
- -
Peaux ct pelleteries brutes 21 
- -
Graines, noix ol~agineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et liège 24 
- -
Fibres textiles naturelles 261-265 
- -
Matières brutes, n.d.a. 29 
- -
Corps gras, graisses, etc. 4 
. 
-
91 Total produits agricoles 
Commerce avec les pays asiatiques 
du Bloc oriental 
Mongolie V .R. - Mongolie R.P. 
1 000 s 
l9S9 1960 1961 1962 1963 1964 196S 1966 Dèsignation des marchandises CST 
Importations 
- 767 - 747 396 808 971 225 Produits alimentaires 0 
- - - - - - - -
Boissons ct tabacs 1 
266 437 427 187 194 238 246 372 Peaux et pelleteries brutes 21 
- - - - - - - -
Graines, noix oléagineuses 22 
- - - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- - - - - - - -
Bois ct liège 24 
610 64S 1 467 1 001 1 784 1 IS6 2064 1673 Fibres textiles naturelles 261-265 
IS6 90 111 104 90 68 73 124 Matières brutes, n.d.a. 29 
- - - - - - - -
Corps gras, graisses, etc. 4 
1 031 1 1 939 2004 2 038 2464 2 270 3 3S4 2 394 Total produits agricoles 
Exportations 
- - - 37 37 183 - - Produits alintentalrcs 0 
- - - - - - - -
Boissons et tabacs 1 
- - - - - - - -
Peaux ct pelleteries brutes 21 
- - - - - - - -
Graines, noix ol~aaincuscs 22 
- - - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- - - - - - - -
Bois et liège 24 
- - - - - - - -
Fibres textiles naturelles 261-265 
- - - - - - - -
Matières brutes, n.d.a. 29 
- - - - - - - -
Corps gras, graisses, etc. 4 
- - -
37 37 183 
- -
Total produits agricoles 
11 
Handel mit den asiatischen 
OstblockUindern 
1958-1966 
Commerce avec les pays asiatiques 
du Bloc oriental 




















1966 Désignation des marchandises CST 
Einfùhr Importations 
0 N ahrungsmittcl 7 759 22151 23 471 9 169 4241 s 441 10 664 lS 113 13 S86 Produits alimentaires 0 
1 Getrinkc und Tabak 1461 37S 836 - S9S 471 610 121 - Boissons et tabacs 1 
21 Hliute, Pelle usw., roh 528 442 SS1 SOl 194 218 1299 1 041 863 Peaux ct pelleteries brutes 21 
22 Olsaatcn und Olfrüchtc 3 941 8 212 s 043 1177 138 149 231 92 66 Graines, noix ol!agincuscs 22 
231.1 Naturkautschuk, roh - 65 - - - - - - - Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Holz und Kork s 11 29 - - - - - - Bois ct li!ge 24 
26J-26S Natllrlichc Spinnstoffc 3 359 3 771 4096 1649 1 303 2 36S 2 014 2 884 2018 Fibres textiles naturelles 261-265 
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.g. 1 93S 2177 1 S13 499 915 101 798 708 1184 Mati!res brutes, n.d.a. 29 
'4 Tier. u. pllanzl. Ole 1 985 3 714 3 S7S 490 44 29 3S 462 606 Corps gras, graisses, etc. 4 
i 




b N ahrungsmittel 2700 84 
- -
37 37 183 
-
91 Produits alimentaires 0 
• 
Getrinkc und Tabak 
- - - - - - - - -
Boissons et tabacs 1 
u Hliutc, Fclle usw., roh - - - - - - - - - Peaux et pelleteries brutes 21 Olsaatcn und Olfrüchte - - - - - - - - - Graines, noix ol!aaincuses 22 
231.1 Naturkautschuk, roh - - - - - - - - - Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Holz und Kork - - - - - - - - - Bois ct li~gc 24 
261-US Natllrlichc Spinnstoffc - - - - - - - - - Fibres textiles naturelles 261-265 




Mati~res brutes, n.d.a. 29 
4 Ti cr. u. pflanzl. Ole 
- - - - - - - - -
Corps gras, graisses, etc. 4 
·, 
1 
371 Agra~rzeugnlsse insgesamt 3 838 830 598 381 464 602 - 91 Total produits agricoles 
1 





t 000 s 
CST Warenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 Désignation des marchandises CST 
1 
Einfub Importations 
0 Nahrungsmittel 860 1178 672 669 493 624 1144 3 631 1 216 Produits alimcntalrcs 0 
1 Gctrinkc und Tabak 3 691 4 349 1 995 s 847 4416 8 495 10006 9 S38 4240 Boissons ct tabacs 1 
21 Hliute, Fcllc usw., roh 
- - - - - - -
. 99 
-
Peaux ct pelleteries brutes 21 
22 Olsaaten und Olfrüchtc - - - - - - - - - Graines, noix ol!agincuses 22 
231.1 N aturkautschuk, roh 
- - - - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Holz und Kork 71 116 37 336 374 423 369 509 115 Bols ct li~ge 24 
261-265 NaUlrlichc Spinnstoffc 142 4 - 184 122 - - - - Fibres textiles naturelles 261-265 
29 Ticr. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.g. SIS 809 923 781 1 186 1 773 1 S73 626 626 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
4 Ticr. u. pflanzl. Ole 
- - - - -
177 340 621 1 069 Corps gras, graisses, etc. 4 
Agrarcrzcugnlssc lnsgesamt s 279 6 4SS 3626 7 816 6 590 11 492 13 431 14403 7 866 Total produits agricoles 
Ausfultr Exportations 
0 Nahrungsmittcl 6 858 3 084 6070 1 421 7 081 2 420 1494 1 8S4 2 743 Produits alimentaires 0 
1 Gctrinkc und Tabak 
- - - -
17 - 31 46 - Boissons ct tabacs 1 
21 gliute, Fellc usw., roh 46 102 
- - - - - - -
Peaux ct pelleteries brutes 21 
22 lsaatcn und Olfrüchtc - - - - - - - - - Graines, noix ol!agincuses 22 
231.1 Naturkautschuk, roh 
- - - - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Holz und Kork 
- - - - - - - - -
Bols ct li~ge 24 
261-265 Natürliche Spinnstoffc 
- - - - - - - - -
Fibres textiles naturelles 261-265 
29 Ticr. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.g. 
-
63 56 95 ISO 463 178 107 lBS Mati~res brutes, n.d.a. 29 
4 Tier. u. pftanzl. Ole 
- - - - - - - - -
Corps gras, graisses, etc. 4 
Agrarcrzeugnlssc insgesamt 6904 3 249 6 126 1 S17 7 247 2 883 1 703 2007 2 928 Total produits agricoles 
• 12 
Handel mit dem « Sozialistischen Lager» 
s 
CST Warenbenennuna 19.58 19.59 1960 
Einfuhr 
0 N ahrunasmittel - - 9 sso 
1 Getrlnke und Tabak 
- - -
21 Hl.ute, FeUe usw., roh - - 207 
22 Olsaaten und Olfrüchte - - -
231.1 Naturkautschuk, roh 
- - -
24 Holz und Kork - - -
261-265 Natürliche Spinnstoffe 
- - -
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.a. 
- - -
4 Tier. u. pflanzl. Ole - - -





1 Getrlnke und Tabak 
- - -
21 Hl.ute, FeUe usw., roh - - -
22 Olsaaten und Olfrüchte 
- - -
231.1 Naturkautschuk, roh 
- - -
24 Holz und Kork - - -
261-265 Natürliche Spinnstoffe 
- - -
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.IJ. - - -
4 Tier. u. pflanzl. Ole 
- - -
AIJl'III'CI'ZCuantsse insgesamt - - 3 096 
e 
Handel mit dem « Sozialistischen Lager» 
1958-1966 
Kuba- Cuba 
1961 1962 1963 
22 327 14 841 1.5 .518 









22 9.57 1.5 887 1.5. 602 









3 264 1 1.56 1476 






Désignation des marcbandises CST 
Importations 
4 312 113 7 493 Produits alimentaires 0 
.52 176 2 662 Boissons et tabacs 1 
- - -
Peaux et pelleteries brutes 21 
- - -
Graines, noix ol~agineuses 22 
- - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- - -
Bois et liège 24 
- - -
Fibres textiles naturelles 261-26.5 
- - -
Matières brutes, n.d.a. 29 
- - -
Corps aras, graisses, etc. 4 




2 060 Produits alimentaires 0 
- - -
Boissons et tabacs 1 
- - -
Peaux et pelleteries brutes 21 
- - -
Graines, noix ol~agineuses 22 
- - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- - -
Bois et liège 24 
- - -
Fibres textiles naturelles 261-26.5 
- - -
Matières brutes, n.d.a. 29 
- - -
Corps aras. graisses, etc. 4 
97 
-
2060 Total produits agricoles 
Commerce avec le « camp socialiste » 
1958-1966 
R.G.W. ·Comecon 
1000$ 1 000$ 
CST Warenbenennuna 19.58 19.59 
1 
1960 1961 1962 1963 1964 196.5 1966 D~ianation des marchandises CST 
Einfuhr Importations 
0 Nahrunasmittel 36 804 102 911 8.5 391 .54 10.5 81 1.57 93 647 37 0.51 82 376 .59 013 Produits alimentaires 0 
1 Getrlnke und Tabak 8.593 12.540 12 126 9 6.5.5 9 840 12 771 18 61.5 16 361 21 .520 Boissons et tabacs 1 
21 Hl.ute, FeUe usw., roh 476 6.51 4.5.5 427 190 194 238 301 829 Peaux et pelleteries brutes 21 
22 Olsaaten und Olfrüchte 99 841 1 326 32 53 .54 .500 436 72.5 Graines, noix olbgineuses 22 
231.1 Naturkautschuk,roh - - - - - - - - - Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Holz und Kork 3.521 s 691 3 266 S393 1.5 091 s .5.56 9 046 10 692 10 376 Bois et liège 24 
261-265 Natürliche Spinnstoffe 40279 47 77.5 61 473 60697 43 374 47 338 63 232 62 973 73 3.57 Fibres textiles naturelles 261-26.5 
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.g. 1219 1722 3 399 4 392 3 177 3 441 3481 3 306 3 262 Matières brutes, n.d.a. 29 
4 Tier. u. pflanzl. Ole 429 6.51 2026 2 214 14.52 2494 2 072 4034 7001 Corps aras, graisses, etc. 4 
Aararerzeuantsse insgesamt 91 417 172 780 169 460 136 912 1.56 332 16.5 49.5 134 234 180 479 176 083 Total produits agricoles 
Ausfuhr Exportations 
0 N ahrunasmittel 2.5 .576 24 799 31 241 72 73.5 62 830 2.5 4.51 65 110 38 437 36.572 Produits alimentaires 0 
1 Getrl.nke und Tabak 45 131 1.58 .529 1 487 2 639 1.5 746 18 220 8 449 Boissons et tabacs 1 
21 Hl.ute, Pelle usw., roh 494 602 239 147 44.5 820 1180 1022 1614 Peaux et pelleteries brutes 21 
22 Olsaaten und Olfrüchte - - - - - - - .5.51 1 727 Graines, noix ol~agineuses 22 
231.1 Naturkautschuk, roh 
- - - - - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Holz und Kork 1007 1691 1 614 931 729 789 1000 9.58 790 Bois et liège 24 
261-265 Natürliche Spinnstoffe 
- - - - - - - - -
Fibres textiles naturelles 261-26.5 
29 Tier. u. pflanzl. Rohstoffe a.n.g. 749 1 299 2 7.52 3 181 4784 6 682 8 814 7990 9 7.58 Matières brutes, n.d.a. 29 
4 Tier. u. pflanzl. Ole 
- 11 - - - - .56 - - Corps aras, graisses, etc. 4 
• 
insgesamt 27 .571 1 28 533 36 004 77 522 10 215 36 380 91905 67 178 58 910 Total produits agricoles 
13 
• 
Handel mit dem « Sozialistischen Lager» Commerce avec le « camp socialiste » 
1 1958-1966 
« Sozialistisches Lager » • « Camp socialiste » (a) 
1 000$ 1 
CST Warenbcnennung 19.58 1959 1960 1961 1962 1963 1964 196.5 1966 Désignation des marchandises CST 
Einfuhr Importations 
0 Nahrungsmittcl 45 423 126 846 108 766 63 943 99 98.5 114834 52 362 100 262 81 083 Produits aliment.dres 0 
• 
Getrllnke und Tabak 13 744 17 264 14 956 15.501 15 816 21 821 29 283 26 196 28 423 Boissons et tabacs 1 
21, HAute, FeUe usw., roh 898 827 .57.5 .501 277 218 1299 1 19.5 1 320 Peaux et pelleteries brutes 21 
22 Otsaaten und Olfrnchte 4 039 9 0.53 6 368 1 208 191 202 730 .528 791 Graines, noix olbgineuses 22 
23Ù Naturkautschuk, roh 
-
6.5 
- - - -
- - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
24, Holz und Kork 3.598 .5818 3 332 .5 729 1.5 464 .5 979 9 41.5 11201 Il 091 Bois et ~ge 24 
261-26.5 Natdrliche Spinnstoffe 43 171 .50940 64924 61 062 45 798 47 920 64090 63 793 73 702 Fibres textiles naturelles 261-26.5 
291 Tler. u. pftanzl. Rohstofl'e a.n.g. 3 629 4 .5.51 .5 744 .5 .561 .5 174 .5 22.5 .5 783 4.567 4948 Mati~res brutes, n.d.L 29 
4' Tier. u. pllanzl. Ole 2414 4 36.5 .5 600 2 704 1496 2700 2446 4496 8 67.5 Corps gras, araisses. etc. 4 1 
insgesamt 116 916 219 728 210 26.5 1.56 209 
i 
184 200 198 898 16.5 408 212 238 210 032 Total produits asrfcoles 
Ausf~hr Exportations 
0 Nahrungsmittel 34834 27 967 37 310 741.56 71066 29 347 66 701 40 291 4146.5 Produits alimentaires 0 
1 Oetrllnke und Tabak 4.5 131 1.58 .529 1 .503 2 639 1.5 777 18 266 8 449 Boissons et tabacs 1 
21 HAute, FeUe usw., rob 540 704 239 147 445 820 1180 1022 1 614 Peaux et pelleteries brutes 21 
22 , Otsaaten und Otrrnchte 
- - - - - - -
.5.51 1 727 Graines, noix oléagineuses 22 
231.1 Naturkautschuk, roh 
- - - - - - - -- -
Caoutchouc naturel brut 231.t 
24 Holz und Kork 1007 1 691 1 614 931 729 789 1 000 9.58 790 Bois et ~ge 24 
261-26.5 Natdrliche Spinnstofl'e 
- - - - - - - - -
Fibres textiles naturelles 261·26.5 
29 Tier. u. pftanzl. Rohstofl'e a.n.g. 1 886 2107 3 40.5 3 6.57 4 934 7.571 9411 8 097 9944 Mati!res brutes, n.d.a. 29 
4 Tier. u. pftanzl. Ote - Il - - ~ - - 56 - - Corps gras, araisses. etc. 4 
:. 
1 
insgesamt 38 312 32 610 42 727 79419 78 677 41166 94124 69 18.5 63 988 Total produits agricoles 
a) Kuba ab 1962. 





Handel mit der EWG 
• 
CST Warenbenennung 1958 1959 
Einfuhr 
0 N ahrungsmittel 1 543 628 
1 Getranke und Tabak 18 31 
21 Hiiute, Felle usw., roh 22S 281 
22 Olsaaten und Olfrüchte - 49 
231.1 Naturkautschuk,roh - -
24 Holz und Kork - s 
261-265 Natürliche Spinnstoffe 1 Ill 454 
29 Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. 1 953 922 
4 Tier. u. pftanzl. Ole - -
Agrarerzeugnisse insgesamt 4 849 2 371 
Ausfuhr 
0 N ahrungsmittel 32 363 41184 
1 Getranke und Tabak 
-
19 
21 Hilute, Felle usw., roh 773 62S 
22 Olsaaten und Olfrüchte 300 721 
231.1 Naturkautschuk,roh - -
24 Holz und Kork 4184 s 279 
261-265 Natürliche Spinnstoffe 88 2S6 
29 Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. 2 354 3 194 
4 Tier. u. pftanzl. Ole 538 -
Agrarerzeugnisse insgesamt 40600 51 278 
. 
e 
Handel mit der EWG 
1000$ 
CST Warenbenennung 1958 l 1959 
Einfuhr 
0 Nahrungsmittel 270 984 
1 Getranke und Tabak 166 23 
21 Hiiute, FeUe usw., roh - -
22 Olsaaten und Olfrüchte 404 SIS 
231.1 N aturkautschuk, roh 
- -
24 Holz und Kork - 13 
261-265 Natürliche Spinnstoffe 743 1 214 
29 Ti er. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. 97 65 
4 Tier. u. pftanzl. Ole 
- -
Agrarerzeugnisse insgesamt 1 679 2 892 
Ausfuhr 
0 Nahrungsmittel s 032 7 477 
1 Getranke und Tabak IS 12 
21 Hiiute, Felle usw., roh 35 277 
22 Olsaaten und Olfrüchte - -
231.1 Naturkautschuk, roh - -
24 Holz und Kork 1 783 1 704 
261-265 Natürlichc Spinnstoffc 13 76 
29 Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. 607 492 
4 Tier. u. pftanzl. Ole 
- -
insgesamt 7 483 10 037 
1958-1966 
Deutschland (B.R.) 
1960 1961 1962 1963 1964 





323 204 31S - -
- - - - -
- - - - -
34 
-
S2 107 116 
49S 210 244 732 S86 
143 266 392 404 278 
- IS2 353 287 229 
2 sss 2 sos 2094 1622 2 487 
39 353 44 316 40 S78 40 016 41 161 
203 437 528 715 332 
1 023 792 862 Sll 844 
413 SS9 428 428 337 
- - - - -
6 734 8 132 8 590 9 447 10 215 
271 311 267 463 486 
3 683 3 227 5 S98 s 368 S S98 
- - -
IS 98 
SI 679 57 773 56 850 56 961 59 071 
1958-1966 
France 
1960 1961 1962 1963 1964 
2 986 1 124 10 642 33 483 31 510 
3 - 9 20 17 
- - - - -
682 - - 225 -
- - - - -
8 - - - -
1 247 115 331 4 -
10 47 SI 166 243 
- 1 033 - - -
4934 2 378 11032 33 897 31 831 
3 057 2 724 9 368 s 068 16 804 
72 84 260 431 542 
730 667 1 171 1S2 458 
- - - - -
- - - - -
2 130 2 817 3 liS 4672 s 985 
93 107 155 338 261 
833 1 393 1 584 1 678 1 541 
- - - 103 -
6914 7 792 15 651 13 042 2S 592 
Commerce avec la CEE 
1 000$ 
1965 1966 Désignation des marchandises CST 
Importations 
2430 68 Produits alimentaires 0 
- - Boissons et tabacs 1 
87 
-
Peaux et pelleteries brutes 21 
63 44 Graines, noix ol~agineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
12S IS2 Bois et li~ge 24 
SIS 450 Fibres textiles naturelles 261-265 
625 347 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
186 
- Corps gras, graisses, etc. 4 
4 031 1 061 Total produits agricoles 
Exportations 
52 368 56 381 Produits alimentaires 0 
71 227 Boissons et tabacs 1 
1 259 1 772 Peaux et pelleteries brutes 21 
512 470 Graines, noix ol~agineuses 22 
- - Caoutchouc naturel brut 231.1 
12 724 10 601 Bois et li~ge 24 
118 565 Fibres textiles naturelles 261-265 
s 040 6 587 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
- 999 Corps gras, graisses, etc. 4 
72092 77 602 Total produits agricoles 
Commerce avec la CEE 
1000$ 
1965 1966 Désignation des marchandises CST 
Importations 
16 294 28 520 Produits alimentaires 0 
63 29 Boissons et tabacs 1 
- -
Peaux et pelleteries brutes 21 
355 80 Graines, noix oléagineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et li~ge 24 
60 294 Fibres textiles naturelles 261-265 
596 616 Mati~res brutes, n.d.a, 29 
298 378 Corps gras, graisses, etc. 4 
17 666 29 917 Total produits agricoles 
Exportations 
11 149 13 094 Produits alimentaires 0 
326 110 Boissons et tabacs 1 
315 678 Peaux et pelleteries brutes 21 
- -
Graines, noix oléagineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
4 975 s 984 Bois ct li~ge 24 
119 117 Fibres textiles naturelles 261-265 
1 163 1065 Mati~rcs brutes, n.d.a. 29 
- -
Corps gras, graisses, etc. 4 
18 107 21046 Total produits agricoles 
15 
Handel mit der EWG 













Getrânke und Tabak 
Hâute, Pelle usw., roh · 
Olsaaten und Olfrüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürliche Spinnstoffe 
Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. 













Getrânke und Tabak 
Hâute, Pelle usw., roh 
Olsaaten und Olfrüchte 
Naturkautschuk, roh 
Holz und Kork 
Natürllche Spinnstoffe 
Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. 
Tier. u. pftanzl. Ole 
Agrar,erz,e\Jg:nisse insgesamt 
,, 
Handel mit der EWG 
1 000$ 




1 Getriinke und Tabak 
21 Haute, FeUe usw., roh 
22 Olsaaten und Olfrüchte 
231.1 Naturklijltschuk, roh 
24 Holz unt Kork 
261-26S Natürlic e 
29 Tier. u.-~~: Rohstoffe a.n.g. 




1 Getrânke und Tabak 
21 Hiiute, Pelle us -,v., roh 
22 Olsaaten und Olfrüchte 
231.1 Naturkautschuk, roh 
24 Hofz und Kork 
261-26S Natürllche Spf.nstoffe 
29 Tier. u. pftanz • Rohstoffc a.n.a. 




























































































Commerce avec la CEE 
Désignation des marchandises CST 
Importations 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix ol~agineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et li~ge 
Fibres textiles naturelles 
Mati~res brutes, n.d.a. 





























Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix ol~agineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et li~ge 
Fibres textiles naturelles 
Mati~res brutes, n.d.a. 











6 40S 9 338 17 939 22 340 27 161 31 SIJ 40 S99 43 S3S 38 090 Total produits agricoles 
19S8 1959 1960 
230 174 42S 
61 27 21 
1040 2444 1 666 




IS 17 20 
172 l 133 9S2 
948 72S 269 
469 898 l4S2 
3 299 6 S32 S693 
l 072 1 28S 1 IlS 
- -
3S 
1 Ill 2 652 1091 
28 64 18 
- - -
S65 S20 7S5 
8 10 Il 
359 73S 762 
- - -
! 
3 142 5 26S 3 806! 
1958-1966 
Nederland 
1961 1962 1963 
240 117 2 332 
81 43 23 




6S 110 90 
6S 1S9 208 
287 471 282 
96S 90 28S 
2019 996 3 227 
2 227 1 920 2624 
143 242 S7 
818 282 42 
81 79 26 
- - -
681 1 003 996 
6 Il 3 
S39 824 979 
- -
653 
4 495 4 360 s 380 
e 
Commerce avec la CEE 
1 000 8 
1964 196S 1966 Désignation des marchandises CST 
Importations 
2 306 s 894 S646 Produits alimentaires 0 
S9 78 112 Boissons et tabacs 1 
206 289 1 04S Peaux et pelleteries brutes 21 
2SS 233 49 Graines, noix olugineuses 22 
- - -
Caoutchouc naturd brut 231.1 
1S3 79 
-
Bois et ll~ge 24 
218 366 262 Fibres textiles naturelles 261-265 
229 278 308 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
3 449 3 S42 3514 Corps gras, graisses, etc. 4 
6 87S 10 759 10 93S Total produits agricoles 
Exportations 
2 691 3 3SS S 052 Produits alimentaires 0 
149 79 101 Boissons et tabacs 1 
172 88 33 Peaux et pelleteries brutes 21 
-
550 1 69S Graines, noix ol~agineuses 22 
- - - Caoutchouc naturel brut 231.1 
1 493 2 168 1 909 Bois et li~ge 24 
40 8 28 Fibres textiles naturelles 261-26S 
47S 1 098 1 474 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
-
1 676 2 222 Corps gras, graisses, etc. 4 
s 019 9 022 12 513 Total produits agricoles 








0 N abrungsmittel S62 360 
1 Getrinke und Tabak 
- -
21 Hlute, Felle usw., roh -
-
22 Olsaaten und Olfrüchte - -
231.1 Naturkautschuk, roh lBS -
24 Holz und Kork 
- -
261-26S Natllrliche Spinnstofl'e 1 6S1 883 
29 Tier. u. pftanzl. Robstoll'e a.n.g. 126 310 
4 Tier. u. pflanzl. Ote 33 219 
Agrarerzeugnisse insgesamt 2 S63 1 772 
Ausfubr 
0 Nabrungsmittel 2 037 1 S24 
1 Getrinke und Tabak 28 70 
21 Hlute, Felle usw., roh 31 32 
22 Olsaaten und Olfrüchte - -
231.1 Naturkautschuk, roh 
- -
24 Holz und Kork 222 361 
261-265 Natllrliche Spinnstofl'e 214 187 
29 Tier. u. pflanzl. Rohstofl'e a.n.g. 18 22 
4 Tier. u. pftanzl. Ote - -
Agrarerzeugnisse insgesamt 2 sso 2 196 
e 
Handel mit der EWG 
1 000 s 




0 Nabrungsmittel 2 620 2461 
1 Getrinke und Tabak 300 103 
21 Hlute, Felle usw., roh 1 316 3 oos 
22 Olsaaten und Olfrüchte 688 1 758 
231.1 Naturkautschuk, roh 26S -
24 Holz und Kork 312 104 
261-26S Natllrliche Spinnstofl'e 3683 3 684 
29 Tier. u. pflanzl. Rohstofl'e a.n.g. 3 123 2022 
4 Tier. u. pflanzl. Ole S02 1 117 
Agrarerzeugnisse insgesamt 12 808 14 2S4 
Ausfubr 
0 Nabrungsmittcl 46 173 S9 380 
1 Getrinke und Tabak 4S 101 
21 Hlute, Felle usw., roh 1 986 4 268 
22 Olsaaten und Otfrüchte 328 800 
231.1 Naturkautschuk, roh - -
24 Holz und Kork 7 2S8 8 342 
261-265 Natllrliche Spinnstofl'e 322 S29 
29 Tier. u. pflanzl. Rohstofl'e a.n.g. 3 S30 4696 
4 Tier. u. pflanzl. Ole S38 
-
• 













































1961 1962 1963 
28S 1S9 1669 
- - -
- - -




1 881 2 71S 2 491 
379 133 S2 
-
8 1 
2 S4S 3 638 4 48S 
4 668 3 9S8 3 461 
7 7 12 




716 S61 83S 
208 S2S SIS 
40 l3S 117 
- - 208 
s 169 s 232 SS66 
1958-1966 
EWG-CEE 
1961 1962 1963 
7 987 14 394 42 7S7 
lOS 109 142 




116 307 292 
2 SS8 3 448 3434 
1 02S 1 133 931 
2 ISO 4SO S13 
14 899 20478 48 863 
73 996 80972 80 S22 
678 1 OS3 1 241 
3 616 3528 2 S2S 
640 S01 694 
- - -
13 001 13 S93 16 289 
637 973 1 S42 
s 601 8 630 8 646 
- - 1003 
98 170 109 2SS 112 4621 
Commerce avec la CEE 
1 000 s 
1964 196S 1966 Désignation des marchandises CST 
Importations 
8 144 1 861 1418 Produits alimentaires 0 
- - -
Boissons et tabacs 1 
-
21 
- Peaux et pelleteries brutes 21 
- - -
Graines, noix ol~agineuses 22 
- - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
6 
- -
Bois et liège 24 
2486 3 2S6 1 918 Fibres textiles naturelles 261-26S 
98 137 144 Matières brutes, n.d.a. 29 
IS2 184 12S Corps gras, graisses, etc. 4 
10 88S S 4S9 3 60S Total produits agricoles 
Exportations 
s l2S 4992 s 102 Produits alimentaires 0 
66 148 2SO Boissons et tabacs 1 
118 272 4 Peaux et pelleteries brutes 21 
- - -
Graines, noix ol~agineuses 22 
- - - Caoutchouc naturel brut 231.1 
1 171 1496 1 S82 Bois et liège 24 
236 64 114 Fibres textiles naturelles 261-26S 
138 70 169 Matières brutes, n.d.a. 29 
- -
427 Corps gras, graisses, etc. 4 
6 8S41 7 042 7 647 Total produits agricoles 
Commerce avec la CEE 
1 000 s 
1964 196S 
1 




4S 610 30 237 40481 Produits alimentaires 0 
138 203 208 Boissons et tabacs 1 
428 710 1 779 Peaux et pelleteries brutes 21 
2SS 6SO 173 Graines, noix oléagineuses 22 
- - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
27S 282 IS2 Bois et liège 24 
3 289 4197 2 923 Fibres textiles naturelles 26t-26S 
992 1 82S 1 742 Matières brutes, n.d.a. 29 
3 829 4210 4017 Corps gras, graisses, etc. 4 
S4 816 42 31S SI 474 Total produits agricoles 
Exportations 
104 370 112 962 108 738 Produits alimentaires 0 
1 098 624 706 Boissons et tabacs 1 
2 714 2 666 3746 Peaux et pelleteries brutes 21 
337 1 884 8 884 Graines, noix ol~agineuses 22 
- - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
19 ISS 21 S90 20 237 Bois et liège 24 
1024 309 822 Fibres textiles naturelles 261-265 
8 339 8 087 10617 Matières brutes, n.d.a. 29 
98 1 676 3 649 Corps gras, graisses, etc. 4 
137 13S 149798 IS7 400 Total produits agricoles 
17 
Handel mit der EWG Commerce avec la CEE 
1958-1966 
Griechenland • Grèce 
1 000$ 1 
CST Warenbenennung 1958 1959 1960 1961 1962 1961 1964 196S 1966 Désignation des marchandises CST 
Einfuhr Importations 
0 Nahrungsmittel 741 1 S94 1 478 1 678 858 1 182 807 1 lSS 2284 Produits alimentaires 0 
1 Oetrlinke und Tabak 86S 612 2 967 1601 1986 2 724 s oss 8 271 s 919 Boissons et tabacs 1 
21 Hâute, Pelle usw., roh - 22 192 44 1Sl 109 400 21 44 Peaux et pelleteries brutes 21 
22 Olsaaten und Olfrüchte 
- - - - -
- - - -
Graines, noix ol~agineuses 22 
211.1 Naturkautschuk, roh - - - - - - - - - Caoutchouc naturel brut 211.1 
24 Holz und Kork - 30 - - - - - - 2 787 Bois et liège 24 
261-265 Njltürliche Spinnstoffe - 1 082 1 338 l 8Sl 2 343 4174 2 459 l 814 - Fibres textiles naturelles 261-265 
29 Tœr. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. - - - - 14 6l 2S 12 6 Matières brutes, n.d.L 29 
4 Ti~r. u. pftanzl. Ote 3 - IS 8 80 - - - - CorPs gras, graisses, etc. 4 




0 Nahrungsmittel 1 018 432 S9S 1 4Sl 3 S04 4 98S 4 771 4159 2 717 Produits alimentaires 0 
1 Getrlinke und Tabak 
- - -
3 s s 7 9 - Boissons et tabacs 1 
21 Hliute, Pelle usw ., roh 41 - - - - - - - - Peaux et pelleteries brutes 21 
22 Olsaaten und Olfrüchte - - - - - - - - - Graines, noix ol~agineuses 22 
211.1 Naturkautschuk, roh - - - - - - - - - Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Ho~undKork 5 s 6 26 - - - - - Bois et liège 24 
261-265 Nat liche Spinnstoffe - - - - - - - - - Fibres textiles naturelles 261-265 
29 Tier1 u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. l - - - 38 2S 48 - IlS Matières brutes, n.d.L 29 
4 Tier1 u. pftanzl. Ote - - - - - - - - - CorPs gras, graisses, etc. 4 
Agrarerzeugnisse .insgesamt 1 067 437 601 1 482 3 S47 s 014 4 828 4 168 2 872 1 Total produits agricoles 
Handel mit der EWG Commerce avec la CE, 
1958-1966 
Türkei ·Turquie 
1 000 s 1000$ 






0 Nahrunf:ttel 336 346 1 120 899 447 1224 190 9Sl 1 247 Produits alimentaires 0 
1 Getrlink und Tabak 6 49S 6 643 1 904 1 S64 2 434 3 07S l 823 3 S82 3 SS9 Boissons et tabacs 1 
21 Hliute, Pelle usw., roh - 41 15 64 200 ss 83 158 - Peaux et pelleteries brutes 21 
22 Olsaaten und Olfrüchte - - - 52 - - 9 - - Graines, noix olèagineuses 22 
231.1 Naturka3tschuk, roh - - - - - - - - - Caoutchouc naturel brut 231.1 
24 Holzun Kork IlS - 68 202 184 160 249 15 165 Bois et liège 24 
261-265 Natürliclje Spinnstoffe 
- -
223 748 1 174 1 l62 967 2 917 2 l06 Fibres textiles naturelles 261-265 
29 Tier. u. pftanzl. Rohstoffe a.n.g. - - - - - 21 - - - Matières brutes, n.d.a. 29 
4 Tier. u. j,ranzi. Ote - - - - - - - 594 - CofPS gras, graisses, etc. 4 
Agrarerzeugnisse Jgesamt 6 966 7 030 ll90 3 529 4419 5 898 5 321 8 297 7277 Total produits agricoles 
Ausfuhr Exportations 
0 Nahrungsmittel 3S 
- - - - - - - -
Produits alimentaires 0 
1 Getrlinke und Tabak - - - - - - - - - Boissons et tabacs 1 
21 HAute, Pelle usw., roh Il 
- - - - - - - -
Peaux et pelleteries brutes 21 
22 Olsaaten Ulld Olfrüchte 
- - - - - - -
- -
Graines, noix ol~agineuses 22 
231.1 Naturkau~huk, roh - - - - - - - - - Caoutchouc naturel brut 211.1 
24 Holz und ork - - - - - - - - - Bois et liège 24 
261-265 Natürliche ~innstoffe - - - - - - - - - Fibres textiles naturelles 261-265 
29 Tier. u. pft . Rohstoffe Ln.g. 
- - - - - - - - -
Matières brutes, n.d.L 29 
4 Tier. u. pftanzl. Ole - - - - - - - - - CorPs gras, graisses, etc. 4 
Agrarerzeugnisse insgesamt 46 
- - - - - -
- - Total produits agricoles 
18 










0 Nahrungsmlttel 619 211 
1 Gctrankc und Tabak 
- -
21 Hlutc, FeUe usw., roh 162 3S3 
22 Olsaaten und Olfrilchtc 1 sso S3S 
231.1 Naturkautschuk, roh 10 718 11935 
24 Holz und Kork s 33 
261-265 NaUlrlichc Spinnstofl"c 39 953 29 867 
29 Ticr. u. pftanzl. Rohstofl"c a.n.g. 271 96 
4 Ticr. u. pftanzl. Ole 573 916 
Agrarcrzeugnissc insgesamt 53 8SO 43 94S 
Ausfuhr 
0 Nahrungsmlttcl SI 379 64 600 
1 Gctrankc und Tabak 46 46 
21 Hlute, FeUe usw., roh 82 1 159 
22 Olsaatcn und Olfrilchtc 4 10 
231.1 Naturkautschuk, roh - -
24 Holz und Kork 7 831 5626 
261-265 Natürliche Spinnstofl"e 138 liS 
29 Ticr. u. pftanzl. Rohstofl"e a.n.g. 331 298 
4 Ticr. u. pftanzl. Ole 
- -
Agrarerzeugnisse insgesamt 59 811 72 653 
Andel mit den übrigen westlichen 
TndustrieUindern 
1000$ 
CST Warcnbcnennung 1958 1959 
Einfuhr 
0 Nahrungsmlttel 45 347 28 041 
1 Gctrlnke und Tabak 
- -
21 Hlute, FeUe usw., roh 2 513 1 141 
22 Oisaaten und Olfrilchte 1 649 146 
231.1 Naturkautschuk, roh 
- -
24 Holz und Kork s s 
261-265 Natürliche Spinnstofl"e 27 478 1S 215 
29 Tier. u. pftanzl. Rohstofl"e a.n.g. 463 291 
4 Ticr. u. pflanzl. Ole 6154 12 174 
Agrarerzeugnisse insgesamt 83 609 51012 
Ausfuhr 
0 Nahrungsmlttel 19 215 20935 
1 Oetrlnke und Tabak 107 SI 
21 Hllute, FeUe usw., roh 438 90S 
22 Olsaaten und Olfri!chte 217 387 
231.1 Naturkautschuk, roh - -
24 Holz und Kork - -
261-265 Natürlichc Spinnstofl"e - -
29 Tier. u. pflanzl. Rohstofl"c a.n.g. 652 799 
4 Ticr. u. pflanzl. Ole - -
• 

































































744 1112 2 180 1 71S 8SO 4 3S7 Produits alimentaires 0 
-
7 30 16 26 48 Boissons ct tabacs 1 
1014 1092 S97 900 498 1 604 Peaux et pelleteries brutes 21 
2 681 8 328 86 S3S 300 Graines, noix ol~agincuses 22 
9 316 3 889 5 659 6020 6461 6145 Caoutchouc naturel brut 231.1 
8 38 
-
6 1S lS Bois et li~gc 24 
10461 3 578 s 741 3 890 7 288 4168 Fibres textiles naturelles 261-265 
1S8 lOS 88 59 37 22 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
2 791 12 1 279 1 671 1 503 2 599 Corps aras, graisses, etc. 4 
27173 9840 IS 903 14 362 17 213 19 251 Total produits agricoles 
Exportations 
74 SOl 67 948 74 S87 82 972 76 329 82 401 Produits alimentaires 0 
92 106 109 122 74 107 Boissons et tabacs 1 
3 191 3 400 3 217 2970 4460 6 679 Peaux ct pelleteries brutes 21 
4 6 7 6 528 1 346 Graines, noix ol~agincuses 22 
- - - - - -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
11 381 13 976 16 802 23 lSS 24 876 24544 Bois ct li~ge 24 
lOS 1 389 1490 614 SS6 405 Fibres textiles naturelles 261-265 
64 180 269 316 392 361 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
- - - - -
230 Corps aras, araisses, etc. 4 
89 536 87 003 96 480 110 154 107 326 116 073 Total produits agricoles 




1961 1962 1963 
74 028 36 462 ss 624 
266 7 2 615 








24 874 20014 12423 
141 
- 39 
9 250 12 114 s 119 
111 551 68 970 78 141 
23 090 24 282 25 483 
51 104 84 
778 1 112 857 




1 510 1627 1 191 
- - -























1965 1966 Désignation des marchandises CST 
Importations 
4 532 21 186 Produits alimentaires 0 
364 
-
Boissons et tabacs 1 
1 688 3 485 Peaux et pelleteries brutes 21 
1 346 2940 Graines, noix ol~agineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et li~ge 24 
s 083 7 666 Fibres textiles natUrelles 261-265 
373 291 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
9 624 3 065 Corps gras, graisses, etc. 4 
23 010 38 633 Total produits agricoles 
Exportations 
37 357 41 852 Produits alimentaires 0 
98 166 Boissons ct tabacs 1 
1 349 1 007 Peaux et pelleteries brutes 21 
260 169 Graines, noix oltagineuses 22 
- -
Caoutchouc naturel brut 231.1 
- -
Bois et li~gc 24 
167 - Fibres textiles naturelles 261-265 
1 123 615 Mati~res brutes, n.d.a. 29 
-
13 Corps gras, graisses, etc. 4 
40354 43 822 Total produits agricoles 
19 

